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ドイツ信託公社による民営化の法的基礎
      一信託法に定める民営化一

























































2 ) Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Verm6gens (Treuhandgesetz)
 vom 17.  Juni l 990， Gesetzblatt der DDR， Teil 1， No. 33;因みに， Vg1.  Robert Weimar:
 Treuhandgesetz， Stuttgart:Verlag W. Kohlhammer 1993では，信託法について，詳細な検討
 が行われている。
3) Vertrag Uber die Schaffung einer Wiihrungs一， Wirtschafts一 und Sozialunion zwischen der
 Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland vom 18.  Mai 1990
 (Verfassungsgesetz)， verkundigt durch Gesetz vom 21. Juni 1990 (GBI.  1， S. 331). 





































 業省『通商白書』2005年版，脚注106，インターネット版利用，http:〃wwwmeti. go. jpfhaku
 sho/) . 




















 持分権(ein verbrieftes Anteilsrecht) を与ることができること」。
 この第4項目は1991年3月22日の「企業民営化障害除去投資促進法」(以下，
6 ) Satzung der Treuhandanstalt vom 18.  Juli 1990， in: BeschluB des Ministerrates Uber die Satzung
 der Treuhandanstalt vom 18 Juli 1990， Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik，
 Jahrg.  1990， Ausgegeben am 3. 8. 1990， Nr.  46. 
7)1990年6月17日に東ドイツで制定された信託法は，1990年8月31日調印の統一条約
 (Einigungsvertrag， BGBI.  II S. 889， Art. 25)によって改正され，その後1991年3月22日の
 「企業民営化障害除去投資促進法」(BGBI. 1.  S. 766， Art. 9:本稿注9)，1994年8月9日の
 「信託公社の残存任務の最終実現のための法律」(BGBI.  I S. 2062， Art. 1:本稿注9)によ
 り改正され，1994年12月31日，2001年10月29日の政令(BGBI.  I S. 2785， Art. 298)，2003
 年10月26日の「ドイツ統一に伴う特別任務のための連邦機関の解散のための法律」
 (BGBI.  I S. 2081， Art. 1:本稿注24)，2007年12月12日号法律(BGBI.  I S. 2840， Art. 19
 Abs. 8)により改正されている。
8) Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
 Republik ttber die Herstellung der Einheit Deutschlands ・一 Einigungsvertrag 一 vom 31.  August
 1990. 























9) Gesetz zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen und zur
 FOrderung von lnvestitionen vom 22.  Mdrz i 991 (Abk.  Hemmisbeseitigungsgesetz， BGBI.  1， S. 
 787) ; Gesetz zur abschlieBenden Erflillung der verbliebenen Aufgaben der Treuhandanstalt vom
 9.  August 1994 (BGBI.  I S.  2062)， Art.  1. 
10) Vgl.  Vertrag Uber die Schaffung einer Wtthrungs一， Wirtschafts一 und Sozialunion zwischen der
 Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland vom 18.  Mai 1990
 (Verfassungsgesetz)， verkiindigt durch Gesetz vom 21. Juni 1990 (GBI.  1， S. 331)， Artikel 10
 und Anlage 1， Artikel 6.  Umstellung von Guthaben bei Geldinstituten ; Schiwy， Peter/
 Wolfgang Wetzke: Deutsche Gesetze der DDR.  Sammlung des gesamten Rechts der DDR. 
 Stand:3. August 1990.  Verlag R. S. Schulz， Stamberg-Percha 1990， Nr. 11. 4。;その他，当該条
 項は，須郷登世治『ドイツ憲法の解説:独英日対訳:西ドイツ基本法:東ドイツ憲法:
 国家条約(通貨・統一・最終)』中央大学出版部，1991年，193-194頁に収録有り。
11) Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermdgens (Treuhandgesetz)
 vom 17.  Juni 1990， Gesetzblatt der DDR， Teil 1， No. 33. 
























12)ここに言う4つの法令とは，「信託公社設立令」(Gesetzblatt ・・Gb1. 1990，Teil 1，Nr. 14)，公
 社「定款令」(Gbl. 1990，Teil 1， Nr. 18)「資本会社転換令」(Gb1. 1990，Teil 1， Nr. 14)，「私




14) Vgl.  Treuhandgesetz， Art. 1. 
15)Privatisierung(対語:Verstaatlichung， Sozialisierung)は，田沢五郎『独＝日＝英ビジネス
 経済法制辞典』(郁文堂，1999年)によれば，「〔国＝公有財産の〕私的所有化，私有化;


































16) Vgl.  ebenda， Art.  11 und 23; Weimar: a.  a.  O. ， S. 21. 
一 122 一( 1112) 山口経済学雑誌 第57巻 第6号
(VerwaltUng des 6ffentlichen StraBennetzes)およびその他の国家企業
(Staatsunternehmen);市町村，都市，県，州(Gemeinden， Stadten， Kreisen























 信託法では，公社は「人民議会選任首相」(Ministerprasident der Volkskammer)
の監督下に置かれ，その「業務規則」(Geschaftsordnung)に1ま閣僚評議会の









東ドイツ最後の国家元首(letzte Staatsoberhaupt der DDR)であった。
 (2)信託公社の地位と任務
①地位
 公社は，「公法の機関」(Anstalt 6ffentlichen Rechts)として，「社会的市場
経済の原理に従って人民所有財産の民営化と利用に貢献する」(第2条第1項)
とした。公社のこの地位は，1990年8月31日の「統一条約」の中で「権利能










  ト教民主同盟(CDU)所属:Vgl.  intemet site， LEMO(運営機関:Fraunho飴r Institut餅
 Software一 und Systemtechnik (ISST)， Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin， Haus




 ている。なお，2001年10月に経財省は経済技術省(Bundesministerium fUr Wirtschaft und
 Technologie)に改称。






























  (通貨条約第27条:Vgl。 Vertrag Uber die SchaffUng einer Wa㎞mgs一， Wirtschafts-und
 Sozialunion zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik
 Deutschland vom 18.  Mai 1990 (Verfassungsgesetz)， verkUndigt durch Gesetz vom 21.  Juni
 1990 (GBI.  1， S，331)， Artikel 27. 


























22) Gesetz zur abschlieBenden Erfullung der verbliebenen Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9. 
 August 1994 (BGBI.  I S.  2062). 
23) Verordnung vom 29.  Oktober 2001 (BGBI.  I S.  2785)，Art.  298. 
24) Gesetz zur Abwicklung der Bundesanstalt fiir vereinigungsbedingte Sonderaufgaben vom 26. 
 Oktober 2003 (BGBI.  1 S.  2081)， Art.  1. 

















































































































































  を西ドイツ通貨で清算しなければならないとした。Vgl， Vertrag Uber die SchaffUmg einer
 Wahrungs一， Wirtschafts一 und Sozialunion zwischen der Deutschen Demokratischen Republik
 und der Bundesrepublik Deutschland vom 18.  Mai 1990 (faktisch aufgehoben durch
 Einigungsvertrag vom 31.  August 1990 (BGBI.  II S.  889) ， Anl.  1， Kap.  IV， Sachgebiet B， Ziffer
 39) ， Anlage 1: Bestimmungen Uber die Wahnmgsunion und Uber die Wahrungsumstellung. 



























28) Vgl.  Verordnung zur Umwandlung von volksgigenen Kombinaten， Betrieben und Eimichtungen
 in Kapitalgesellschaften vom 1， Marz 1990 (GBI 1 Nr. 14 S. 107) . 



























   (Rechnungshof)あるいは会計監査士(Wirtschaftspnifer)あるいは会計
  監査会社(WirtschaftspnifUngsgesellschaften)によって監査されなけれ














































































1990年3月1日の決定」(GBL. 1 Nr. 14 S. 107)，1990年3月15日の閣僚評会議の
決定，「人民財産の信託管理のための機関(信託公社)の定款」(Statut，
GBI. 1 Nr. 18 S. 167)29)。この法律のための施行令を閣僚評会議が発令する30)
29) BeschluB vom 1.  Marz 1990 zur GrUndung der Anstalt zur treuhanderischen Verwaltung des
 Volkseigentums (Treuhandanstalt) (GBI.  1， Nr.  14 S.  107) ; Beschlu13 des Ministerrates vofh 15. 
 Marz 1990; Statut der Anstalt zur treuhanderischen Verwaltung des Volkseigentums
  (Treuhandanstalt) (GBI.  1， Nr.  18 S， 167). 
30)第1次から第5次までの施行令:Vg1.  Erste DurchfUhrungsverordnung zum Treuhandgesetz
 vom 15.  August 1990 (GBI.  DDR 1990 1， No. 53， S.  1076); FUnfte DurchfUhrungsverordnung
 zum Treuhandgesetz vom12.  September 1990 (GBI.  DDR 1990， 1， No. 60) . 























































31) Vgl.  Vertrag Uber die Schaffung einer Waimngs一， Wirtschafts一 und Sozialunion zwischen der
 Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland vom 18.  Mai 1990，
 Anlage IX: Mdglichkeiten des Eigentumserwerbs privater lnvestoren an Grund und Boden
 sowie an Produktionsmitteln zur FOrderung gewerblicher arbeitsplatzschaffender lnvestitionen. 
 これについては，原文ないし，例えばTreuhandanstalt(hrsg。):Dokumentation 1990-1994，
 Bd. 1， S，267の条文抜粋を参照のこと。























flir Staatssicherheit/1989年11月17日にAmt fUr Nationale Sicherheitへ改称，
俗称シュタージStasi)の財産は信託公社の権限下に置かれるとした。
32) Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
 Republik tiber die Herstellung der Einheit Deutschlands 一 Einigungsvertrag 一 vom 31.  August




 Bd. 1， S. 268-272の条文抜粋を参照のこと。
















































































36) Satzung der Treuhandanstalt vom 18.  Juli 1990 (GBI.  I Nr.  46 S.  809). 
